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В работе были рассмотрены особенности электроснабжения «Мозырского 
НПЗ», его технические, экономические и социальные нюансы. Была рассмотрена ус-
тановка ПГТЭС и производство данной установкой электрической энергии. Уста-
новка вырабатывает энергию на отходах производства, что делает себестоимость 
этой энергии гораздо дешевле по сравнению с ценой энергосистемы. В работе мы 
выяснили факторы, препятствующие реконструкции с увеличением мощности, для 
того чтобы перейти на самообеспечение электроэнергией, а также перевод мощности 
с ПГТЭС непосредственно на завод. Но можно рассмотреть вариант, в случае если 
завод быстро развивается и его мощности растут, при повышении потребляемой энер-
гии на 20 МВт можно перевести вырабатываемую мощность ПГТЭС на снабжение по-
требителей III и II категории на предприятии. Так как это допустимо регламентом о 
снабжении потребителей электрической энергией и «Мозырский ТЭЦ» не будет ухо-
дить в убыток, мы будем ежемесячно экономить около 50000 белоруских р. 
Рассмотрев реконструкцию ПГТЭС Мозырского НПЗ в связи с увеличением 
производимой продукции и в связи с увеличением потребляемых мощностей, отме-
тим, что вторичные энергоресурсы увеличились. В связи с невозможностью ПГТЭС 
переработать большее количество вторичных энергоресурсов отрываются возмож-
ности реальной реконструкции установки. Так, в работе более подробно представле-
ны финансовые и технические аспекты реконструкции. 
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Эффективность систем городского наружного освещения в первую очередь 
обусловлена экономным использованием электрической энергии. Важность этого 
усиливается еще и тем, что на городское наружное освещение расходуется не менее 
4,5 % от общего потребления электроэнергии в нашей стране, что составляет около 
1,52 млрд кВт ⋅ ч в год. 
Пути повышения эффективности наружного освещения предложены на основа-
нии результатов обследования существующего состояния его в городах: Минск, Го-
мель, Могилев, Бобруйск. Было проведено обследование, выполнен анализ характе-
ристик систем городского наружного освещения и их элементов.  
В качестве источников питания (ИП) осветительных установок (ОУ) выступают 
потребительские подстанции систем городского электроснабжения (около 95 %). 
Управление наружным освещением городов (около 75 %) представляет центра-
лизованные дистанционные системы автоматического управления, порядка 20–25 % 
систем управления осуществляется в ручном режиме по каскадной связи, наряду с 
этим используются также автономные реле времени и фотореле – 3–5 %. 
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Групповые сети электрического освещения выполнены в виде магистральных 
одно-, двух- и трехфазных линий. Большинство этих сетей – это воздушные линии 
(ВЛ) – 60 % (А, АС, СИП), кабельные – 40 % (ААБл, АСБ, АВВГ, АВбБШв и др.) 
В качестве источников света (ИС) используются натриевые лампы (более 80 % 
от общего количества ИС). Около 20 % – составляют светодиодные осветительные 
приборы (ОП). 
В результате экспериментального обследования освещенность дорог в 30 % 
случаев ниже существующих норм в 2–3 раза. К сожалению, экономия электроэнер-
гии достигается за счет отключения световых приборов при недостаточном уровне 
естественного света. Светильники имеют устаревшую конструкцию, доля старого 
оборудования, включая не только светильники, но и опоры, кабели, в Беларуси во-
обще более 35 %. Средняя мощность светоточки составляет примерно 135 Вт. Сред-
ний процент фактических потерь электроэнергии в групповых сетях составляет по-
рядка 10 % и оценивается как максимально допустимый. 
Имеет место значительный расход электроэнергии. Затраты на искусственное 
освещение в первую очередь обусловлены использованием неэкономичных свето-
вых приборов, потерями в линиях и ПРА, а также отсутствием эффективного управ-
ления и оперативного выявления и устранения аварийных ситуаций. 
С целью систематизации подхода к энергосбережению, охвата всех областей, 
объектов, факторов, формирующих электропотребление ОУ, чтобы в полном объеме 
разработать мероприятия по экономии электроэнергии на освещение, предлагается 
анализ электропотребления ОУ выполнять по функциональным признакам, опреде-
ляющим расход электроэнергии на освещение, а следовательно, и области возможной 
экономии ее. В связи с этим предлагается все факторы условно классифицировать на 
следующие три группы: светотехнические, электрические и организационные, в том 
числе управление освещением. 
Светотехническими факторами являются: 
– уровень освещенности. Уровень нормируемой минимальной освещенности 
регламентируется ТКП 45-4.04-287–2013 и ТКП 45-2.04-153–2009 [3] и определяется 
физиологическими требованиями зрения человека, развитием осветительной техни-
ки и уровнем энерговооруженности страны. Следует отметить, что среднеевроейские 
уровни освещенности дорог и магистралей на порядок выше, чем нормы, установ-
ленные ТКП. Также в ТКП не учитываются требования к цветопередаче объектов 
наружного освещения; 
– световая отдача источников света (ИС), определяющая их экономичность. 
– коэффициент использования светового потока (η);  
– коэффициент полезного действия светильника (ηс); 
– коэффициент полезного действия дорожного покрытия;  
– размещение светильников.  
Электрические факторы: 
– рациональное построение осветительной сети; 
– потери в пускорегулирующем аппарате и линиях электропередач;  
– регулирование напряжения питания осветительных установок; 
– компенсация реактивной мощности. 
Организационные факторы: 
– способы и технические средства управления освещением. Предполагается 
применение автоматического управления.  
На основании опыта внедрения систем автоматизации экономию от данного 
мероприятия можно определить по формуле 
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 ( )э.а 1 ,i riW W kΔ = −  кВт · ч/год, (5) 
где kэ.а – коэффициент эффективности автоматизации управления освещением, кото-
рый зависит от уровня сложности системы управления (таблица); 
Значения коэффициента эффективности автоматизации управления освещением 
Уровень сложности системы автоматического управления освещением Показатель 
Контроль уровня освещенности и автоматическое включение и отключение 
системы освещения при критическом значении Е 1,1...1,15 
Зонное управление освещением (включение и отключение освещения дискретно, в 
зависимости от зонного распределения естественной освещенности) 1,2...1,25 
Плавное управление мощностью и световым потоком светильников 
в зависимости от распределения естественной освещенности 1,3...1,4 
 
– стимулирование работников за экономное использование электрической энер-
гии ОУ. 
В условиях многообразия энергосберегающих мероприятий представляется це-
лесообразным основываться на специализированных программных комплексах, 
которые позволяют автоматизировать процессы выбора оборудования, а также рас-
считывать энергосберегающий эффект и показатели экономической оценки эффек-
тивности затрат. 
 Автоматизированная расчетная система для повышения эффективности  
электроснабжения систем наружного освещения
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Рис. 1. Структурная схема расчетной системы 
Заключение 
1. Экономное использование электроэнергии осветительными установками обу-
славливает необходимость системного и комплексного подхода к решению данной 
проблемы, с учетом совместного рассмотрения вопросов проектирования и эксплуа-
тации осветительных установок.  
2. Необходимо обновление нормативно-справочной информации для проекти-
рования осветительных установок на основании достижений осветительной техники, 
результатов энергетического обследования осветительных установок.  
3. В общем случае все факторы, определяющие расход электроэнергии на осве-
щение, можно классифицировать на: светотехнические, электрические, организаци-
онные. Анализ этих факторов позволит в полной мере наметить мероприятия по 
экономии электроэнергии в ОУ. 
4. Создание компьютерных систем для решения задач энергосбережения целе-
сообразно основывать на интерактивных приложениях, что максимально упрощает 
процессы работы, повышает надежность и обеспечивает оперативное получения не-
обходимой информации. 
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ТЭЦ, являющиеся источниками тепловой энергии в централизованных систе-
мах теплоснабжения (отопительные ТЭЦ), в летний период времени сталкиваются со 
снижением тепловой нагрузки и, как следствие, снижением загрузки энергоблоков. 
В свою очередь низкая загрузка энергоблока отрицательно сказывается на его техни-
ко-экономических показателях [1]. 
Согласно закону «Об энергосбережении» от 8 января 2015 г. одной из приори-
тетных задач Республики Беларусь является эффективное и рациональное использо-
вание топливно-энергетических ресурсов. Поэтому существует необходимость по-
стоянного повышения эффективности работы генерирующих мощностей. 
В связи с бурным развитием и имеющимся положительным опытом внедрения 
в энергетику Республики Беларусь газотурбинных и парогазовых технологий была 
изучена возможность применения данных установок для повышения технико-
экономических показателей работы отопительных ТЭЦ в межотопительный период 
на примере Гомельской ТЭЦ-2. 
Гомельская ТЭЦ-2 расположена в северо-западной части города и предназначена 
для теплоснабжения жилой застройки и промышленных предприятий города Гомеля.  
Существуют различные варианты газотурбинных установок (ГТУ) и надстрой-
ки паротурбинной установки (ПТУ) газовой турбиной для создания парогазовой ус-
тановки (ПГУ). Для сравнения были выбраны следующие варианты: 
1. Установка газовой турбины со сбросом газов в газоводяной подогреватель 
(котел утилизатор) для подогрева сетевой воды мощностью, необходимой для по-
крытия теплового графика нагрузки в межотопительный период [2]. Расчеты показа-
ли, что для покрытия тепловой нагрузки в межотопительный период потребуется га-
зотурбинная установка мощностью 110 МВт. 
2. Установка новой ПГУ с котлом-утилизатором мощностью 230 МВт для по-
крытия теплового графика нагрузки в межотопительный период. 
3. Надстройка существующего энергоблока газовой турбиной для создания 
ПГУ сбросного типа, в которой выходные газы ГТУ направляются в горелки энерге-
тического парового котла, где они используются в качестве окислителя. Объемная 
концентрация кислорода в выхлопных газах ГТУ составляет от 13 до 16 % [3]. По-
этому для окисления поступающего топлива потребуется 103,7 кг выхлопных газов 
ГТУ в секунду, что соответствует газовой турбине мощностью 36 МВт. 
4. Парогазовая установка с полузависимой схемой. Теплота выхлопных газов 
газовой турбины утилизируется в теплообменниках высокого и низкого давления, 
